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El barroc no és pas només un moviment artístic i cultural, és també una manera d'entendre 
la vida que fíns i tot influeix en l'espiritualitat i en la mateixa litúrgia. 
La influència de l'esperit barroc en les manifestacions religioses i litúrgiques és estudiada 
tot seguit per Rafael Soler i Fonrodona. 
ALGUNS ASPECTES 
DE LA RELIGIOSITAT DEL BARROC 
No podem presentar el Barroc únicament com 
un estil en l'aspecte plàstic; el Barroc és molt més, 
és una forma de vida i per tant la seva influència 
s'estén en les diverses activitats humanes d'entre 
les quals volem destacar la interpretació de la reli-
giositat de l'època, que es reflecteix en les obres 
d'art de les nostres esglésies. 
Actualment estem vivint una revalorització 
del Barroc, l'art dels segles XVII i XVIII, menys-
preat durant molts anys i especialment a la nostra 
terra, que el considerava un art decadent i foraster. 
Es sobrevalorava el romànic com l'art del bressol 
de la nostra cultura nacional i el gòtic com el del 
màxim esplendor del nostre país i fins i tot el se-
gle XIX amb la Renaixença i el Modernisme s'han 
considerat com a propis de Catalunya; en canvi del 
Barroc s'ha dit que era un art sotmès a la dinàmi-
ca mental castellana. (1) 
De fet tots els estils artístics han tingut in-
fluències foranes que s'han adaptat a les nostres 
característiques, cosa que ha ocasionat que es po-
gués parlar d'un romànic o d'un gòtic catalans 
igualment com existeix un barroc català. Si en 
l'aspecte literari es viu im temps de la màxima in-
fluència castellana, no passa el mateix amb la 
plàstica i amb l'arquitectura, ja que Catalunya apor-
tà coses valuoses i figures que deixaren la seva em-
premta a Castella com la dinastia dels Xoriguera 
que donaren nom a una important tendència del 
Barroc i fra Josep de la Concepció, fill de Valls i 
frare del convent de Carmelites de Mataró, que fou 
cridat a Madrid, on construí l'important temple de 
Sant Josep. Una figura universal de la música del 
segle XVIII, el P. Antoni Soler, havia rebut la se-
va formació a Montserrat. 
S'ha dit del Barroc que és per excel·lència 
l'art de la Contrareforma, però abans cal conside-
rar com el Concili de Trento, a cavall de dues èpo-
ques històriques, representà l'esforç de l'Església 
de reflexionar teològicament sobre un conjunt de 
qüestions posades en crisi pel protestantisme. L'ac-
tuació dels papes post-tridentins marcà fortament 
l'estructura eclesiàstica; es fimdaren els primers se-
minaris i col·legis per a la formació dels clergues i 
respecte a la formació dels fidels es fomentà la 
freqüentació de l'eucaristia amb les missions con-
fiades als ordes religiosos i a l'augment de les con-
fraries amb finalitats únicament religioses (Miner-
va, Roser, Dolors), les manifestacions solemnes 
del culte eucarístic i la preocupació per l'ensenya-
ment del catecisme, sorgint una etapa de fe vigo-
rosa, dinàmica i expansiva, bé que intolerant. 
Aquesta reforma tridentina que al principi bus-
cava en l'art religiós unes característiques de cla-
redat, senzillesa i comprensivitat, com a reacció 
per la reforma luterana, es convertí en el que s'ha 
anomenat la Contrareforma i l'Església del poder 
suplirà la senzillesa per un ari de propaganda que 
tindrà en el Barroc la seva manera pròpia. Seran 
les anomenades Corts Catòliques les que fomenta-
ran aquest art religiós... les vies de difusió seran 
els ordes religiosos i les confraries, els quals sub-
vencionaran un art que, sense apartar-se dels pres-
supòsits doctrinals, arribaran al poble a través dels 
sentiments. Apareixeran noves temàtiques. Hom 
hi destaca la iconografia de la Immaculada i del 
Sagrat Cor de Jesús, visualitzacions d'idees abs-
tractes. Es fan sants nous i sorgeixen devocions no-
ves com la de sant Josep. La passió de Crist, cen-
trada en la crucifixió, serà un tema conreat per la 
majoria d'autors. L'aspecte teatral es veurà en les 
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Altar Major üe SuiUa Maria, abans de 1936. amb el maniícstador i el "Manlel] Reial''. 
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grans decoracions d'altars i sostres, en els quals 
les visions, els èxtasis i el poder diví seran repre-
sentacions comunes. (2) 
Els vestits litúrgics es fan amb teixits rics, 
adornats a més amb brodats d'or i sedes i per cau-
sa del seu encarcarament les casulles es van reduint 
de mida adoptant la forma de guitarra. Les albes 
i tot l'aixovar litúrgic s'omplen de puntes, usades 
en la indumentària civil de l'època. L'orfebreria 
es caracteritza també per una exhuberància de 
l'ornamentació incorporant elements animalístics, 
vegetals i florals i a més dels vasos sagrats es cons-
trueixen imatges d'argent de les quals en tenim un 
bell exemplar en la Mare de Déu del Roser del ta-
bernacle de Santa Maria. 
Els retaules, d'aspecte rutilant, cobreixen tot 
l'absis i contrasten amb els gòtics, que eren un com-
plement de l'altar que conservava la seva estructu-
ra de pedra, l'incorporen al retaule quedant com-
près en el conjunt de l'obra com un element del 
sòcol. El mateix llenguatge consagra aquest canvi 
i per altar s'entén tot el retaule: cal emprar la pa-
raula mesa quan es vol concretar l'altar. La deco-
ració de les voltes i dels petits espais que deixen 
lliures els retaules s'omplen de figures i d'ornamen-
tació vegetal, i la imatgeria, encara que sigui d'es-
til popular, presenta figures d'una gran potència 
i vistositat. 
Els primers retaules del Barroc segueixen la 
mateixa ordenació dels renaixentistes i gòtics, pre-
sentant diversos quadres amb escenes de la vida 
dels sants o representacions dels misteris que s'o-
ferien a la consideració dels fidels. Més endavant, 
seguint els corrents doctrinals, es va donant cada 
vegada més importància al tema central que en 
els retaules-baldaquí queda com a única represen-
tació. Si l'envolten altres imatges sempre ho fan 
de manera secundària per donar el màxim relleu 
a la figura principal. 
El retaule del Roser de Santa Maria, obra 
d'Antoni Riera, és un exponent del primer tipus 
encara que ja s'insinua la tendència a destacar la 
imatge de la Mare de Déu. La fornícula central es 
construeix més elevada que els relleus de la seva 
andana i el tema del quart misteri de Glòria, la 
mort i assumpció de la Verge, es desdobla col·lo-
cant sobre la fornícula l'Assumpció i al damunt la 
coronació de Maria com a Reina i Senyora de cels 
i terra, d'aquesta forma es destaquen els misteris 
que es refereixen a la glorificació de la Verge. 
El retaule major de Santa Maria, obra de Sal-
vador Gurri a finals del segle XVIII, era un bell 
Custòdia de Santa Maria (segle XVHI), 
col.locada en el tabernacle processional. 
exemplar del tipus anomenat retaule-baldaquí. 
Tot i la seva monumentabilitat concentrava l'a-
tenció en la imatge de la Mare de Déu, titular 
del temple, i les santes patrones de la ciutat es col-
locaven agenollades als seus peus, iconografia que 
ha esdevingut tradicional a Mataró. 
Una característica del culte eucarístic en 
l'època del Barroc és la prioritat que es dóna al 
sentit d'adoració; les custòdies, que com el seu 
nom indica originàriament servien per a guardar el 
pa eucarístic, es converteixen en ostensoris i s'in-
trodueix el tipus de "custòdia-sol" caracteritzada 
per una aurèola de raigs rectes i ondulats que en-
volten el vericle sustentat per un peu ornamentat. 
Es destaquen després els raigs amb una profusió 
de joiells que els donen un aspecte refulgent. 
Aquesta és la tipologia de les nostres custòdies des 
de la primitiva dels carmelites de Sant Josep, avui 
desapareguda; la dels Dolors i la de la Minerva de 
Santa Maria, fins a les que s'han construït en els 
nostres dies. 
Un altre element important del culte eucarís-
tic és el manifestador que podia ser una fornícula 
col.locada en lloc destacat al centre del retaule o 
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Custodia del Convent dels Carmelites de Sant Josep. 
avui desapareguda. 
Exemplar típic de les primeres "cuatOdles-sol" 
una mena de templet amb àngels adoradors als cos-
tats. En ambdós casos, un quadre que generalment 
representava Jesucrist amb l'eucaristia, servia de 
teló a les hores que no hi havia culte. A la capella 
dels Dolors la tela de manifestador és de Vilado-
mat i es conserva també la d'Onofre Glòria que 
figurava a l'antic altar major de Santa Maria. Al 
convent dels carmelites, en lloc del quadre, hi 
havia una porta amb un bell relleu de la custòdia 
i és l'únic que s'ha salvat d'aquell esplèndid re-
taule. 
Com a culminació del sentit de reverència 
vers l'eucaristia, en fer l'Exposició Solemne, es 
col·locava l'anomenat "Mantó Real" que era una 
reproducció del pavelló dels escuts heràldics o 
sigui una tela de domàs vermell a manera de dos-
ser, recollida per dalt per una corona reial i als 
costats superiors per un llaç d'or amb dues borles 
cadascun. 
D'una consueta del segle passat que recollia 
pràctiques anteriors, transcrivim les normes que 
donava Í que demostren el concepte que es tenia 
del temple : un saló del Tron perjurar obediència 
a Sa Divina Majestat : la barandüla del Presbiteri 
ha d'estar oberta sempre que estigui de manifest 
lo Santíssim Sagrament. En aquest solemne acte, 
nostre Divino Redemptor està en lo Sacrari com 
en un trono per atendrer las oracions dels fidels... 
si està tancada fa lo mal efecte que experimenta-
ria si un Rey de la terra donàs audiència a son po-
ble i rebés las peticions d'aquest en un saló abont 
per medi d'un reixat o barandilla se privàs als súb-
dits d'arrivar fins a las gradas del trono iquant més 
convenient és que lo Rey Celestial tinga oberta la 
barandilla de son estrado, lo Presbiteri? (3) 
L'Exposició Solemne es reglamentava minu-
ciosament i s'exigia un nombre important de ci-
ris; en canvi la missa es podia dir en tots els altars 
que omplien les esglésies, encara que fos de mane-
ra simultània, i només calien dos ciris. Les lectu-
res bíbliques es feien d'una forma simbòlica, ja 
que en veu baixa i en llatí únicament les entenia 
el celebrant que les llegia, la qual cosa va ocasionar 
que durant la celebració es fessin altres devocions 
en les quals el poble participava prescindint del 
que oficiava el sacerdot a l'altar. 
Podem afirmar que l'època del Barroc, en 
molts aspectes de la reUgiositat, ha durat fins als 
nostres dies i ni el neoclàssic ni el Modernisme ni 
l'estil neogòtic dels convents nascuts després de 
la desamortització aconseguiren superar l'estil 
barroc de la predicació i de les anomenades fun-
cions religioses. Els ornaments seguien amb bro-
dats i puntes, ja desaparegudes en la indumentària 
civil i el ceremonial de les processons no era altre 
que el del segle XVIII. 
A començaments d'aquest segle en tota 
l'Europa catòlica anaren sorgint una sèrie de mo-
viments: l'ecumenisme, el de la restauració de la 
litúrgia i un nou coneixement i estima de la Bíblia, 
tendències que quedaren consagrades pel Concili 
Vaticà II que va confirmar el que en aquelles ter-
res ja es practicava. En canvi per al nostre poble, 
poc preparat i mal informat del que passava fora 
del país, aquest retorn a l'antiga tradició de l'Es-
glésia, moltes vegades ha estat un trauma ja que 
s'ha hagut de sofrir l'abandó dels costums barrocs 
sense que s'omplís el buit que deixaven. 
El Concili ha simplificat les cerimònies de la 
litúrgia, ha donat un major relleu a les lectures bí-
bliques i ha tornat a donar a l'altar la primacia que 
havia perdut posant-lo com a centre de la celebra-
ció eucarística. Es disposa que l'altar es construei-
xi separat de la paret per facilitar la celebració de 
cara al poble (4) cosa que ha de portar un canvi 
en la construcció de noves esglésies i a vegades, en 
les velles, per una deficient formació artística, ha 
ocasionat destruccions irreparables. Actualment, 
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Porta del manifest ad or del retaule del 
Convent de Carmelites de Sant Josep, 
Hi és representada, en relleu, una custòdia 
sota el "Mantell Reial". 
Fotografia Miquel Sala (M.A.S.M.) 
en el culte eucarístic, l'Església dóna la prioritat 
a la celebració de l'eucaristia com a l'Apat Memo-
rial del Senyor, quedant l'adoració en segon terme 
ja que no es permet fer l'Exposició del Santíssim 
mentre es celebra la missa. (5) 
En assumir el catolicisme molts dels valors 
dels cristians de la Reforma, podem afirmar que el 
Concili ha significat la fi de la Contrareforma, co-
sa que per a algunes persones aferrades a les tradi-
cions ha estat difícil d'acceptar. 
Manifestadot de la Capella dels Dolors amb la 
custòdia pròpia de la Congregació. (1758) 
Fotografia Toni Canal 
Hem viscut el tancament d'una època que 
potser en alguns aspectes hem jutjat severament, 
però això no ens treu l'estimació per tot cl que ens 
ha deixat : testimonis d'un art ben nostre que avui 
conservem i valorem i del que a Mataró en tenim 
obres en totes les temàtiques, la indumentària li-
túrgica, l'orfebreria, l'escultura i la pintura, obres 
que són testimoni també d'una forma de viure la 
religiositat creada pels nostres avantpassats i que 
en molts aspectes continuà vigent el temps de la 
nostra joventut. 
Rafael Soler i Fonrodona 
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